



ANALIZA PRIMJENE NASTAVNIH STRATEGIJA 








primjenenastavnih strategija–metoda ipostupaka,oblika radana
nastavi,kaoipostupakavrednovanjaiocjenjivanjastudentskihposti-
gnuća–na jednomvećinskiumjetničkomvisokomučilištuusastavu


























































































































studenata	 umjetnosti	 s	 umjetničkim	 radom	 nastavnika	 (Cvejić,	 Cve-
jić,	2009).	U	umjetničkoj	nastavi	koriste	se	različite	nastavne	metode	
karakteristične	za	određeno	umjetničko	područje,	a	koje	su	povezane	
sa	zakonitostima	struke,	ali	 i	 s	 teorijama	učenja	 i	kognitivnih	 stilova	
(Clark,	 2008).	 Zbog	 homogenosti	 i	 veličine	 studijskih	 grupa	 (klasa),	


















Otvorenost	prema	 iskazanim	promjenama,	ali	 i	 stalno	promišlja-
nje	i	jačanje	nastavničkih	kompetencija	osnovni	je	preduvjet	za	uspješ-
no	djelovanje	u	obrazovanju	koje	ima	stalne	mijene.	Nastavnik	stalno	
podliježe	 kritičkom	 osvrtu	 i	 analizi	 vlastita	 rada	 (Hercigonja,	 2018).	
Upravo	 je	 kritičko	 promišljanje	 o	metodičkim	 postupcima	 u	 nastavi	
i	 pronalaženje	 načina	 za	 unaprjeđenje	 prakse	 kroz	 redovito	 praćenje	
recentne	 literature,	kao	 i	drugih	oblika	organiziranih	programa	cjelo-
životnog	 učenja,	 osnovna	 pretpostavka	 za	 napredak	 i	 razvoj	 (Jurčić,	

























25	 do	 63	 godina	 (M=42,86,	 SD=9,638)	 s	 prosječnim	 radnim	 stažem	
ispitanika	od	16	godina	(M=15,99,	SD=9,613)	od	kojih	je	54,8	%	(51)	
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zvanje).	Drugi	 je	dio	obuhvaćao	pitanja	višestrukog	odabira	 svrstana	
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Rezultati i interpretacija 
Visoko	učilište	 na	kojemu	 je	 provedeno	 istraživanje	 je	multidis-
ciplinarna,	 primarno	 umjetnička	 institucija	 na	 kojoj	 se	 izvode	 pred-







programima,	 nastavnici	 visokog	 učilišta	 stječu	 umjetničko-nastavna,	













Prema	 tome	distribucije	 se	mogu	 smatrati	 normalnima	 (Kline,	 2005)	
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te	 su	zadovoljeni	preduvjeti	za	korištenje	parametrijskih	postupaka	u	
daljnjoj	obradi	rezultata.
Procjena nastavnika o nastavnim postupcima, aktivnostima, 







stavnoga	sadržaja	 (50,6	% na	svakom	satu	 i	24,7	%	često,	Mode=5).	
Više	od	polovine	nastavnika	u	odgovorima	iskazuje	kako	koristi	prak-
tični	rad	(51,6	%	na	svakom	satu	i	19,3	%	često,	Mode=5).	Aktivnosti	
koje	nastavnici	u	najmanjoj	mjeri	 koriste	 jesu	portfolio,	 koji	 ukupno	
58,1	%	nastavnika	uopće	ne	koristi	(Mode=1),	i	dnevnik,	koji	ukupno	
55,9	%	nastavnika	uopće	ne	koristi	(Mode=1).	Više	od	40	%	nastavnika	
uopće	ne	koristi	pisani	 ispit	 (Mode=1),	kao	niti	esej	na	zadanu	 temu	
(Mode=1)	te	projekt	(Mode=1)	koji	ne	koristi	više	od	30	%	nastavnika.	




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































izbor	 iz	umjetnosti	 značajno	manje	od	nastavnika	koji	 imaju	 izbor	u	
znanosti	i	onih	koji	imaju	interdisciplinarni	izbor	koriste	aktivnost	koja	




















































































ulturološki studiji u 

































































































































































































































































































umjetnosti	 (F=2,821,	 p	<	 ,005,	 partial	 η2=0,114).	 Pojam	umjetničkog	
istraživanja	 ne	 može	 se	 jednoznačno	 promatrati	 u	 različitim	 umjet-
ničkim	poljima.	Budući	 da	 pojam	 ‘istraživanje’	 implicira	 traganje	 za	












njem,	 eksperimentiranjem	 i	 isprobavanjem	 stvari	 (Feyerabend,	 2010,	
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djelovanja.	 Iako	 je	prema	ovom	 istraživanju	utvrđeno	da	 istraživanje	
kao	nastavnu	aktivnost	češće	koriste	nastavnici	u	polju	kazališne	i	pri-
mijenjene	umjetnosti,	 to	ne	znači	da	se	u	drugim	umjetnostima	(prije	
svega	u	glazbenoj	 i	 likovnoj)	 istraživački	 rad	ne	koristi.	To	ponovno	












































Metode ERR sustava 
Samostalno učenje 






































pisanja,	metodu	 rada	na	 tekstu,	metodu	 čitanja	 i	metodu	problemske	
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Iz	 odgovora	 nastavnika,	 prema	kojima	njih	 88,2	%	navodi	 kako	
prilikom	odabira	nastavnih	metoda	vrlo	često	promišljaju	o	aktivnom	
sudjelovanju	studenata	u	nastavi,	a	11,8	%	to	čini	ponekad	(M=4,88;	



























Procjena nastavnika o načinu  
praćenja rada studenata u nastavi 
U	odgovorima	 koji	 se	 odnose	 na	 praćenje	 rada	 studenata	 (Slika	




















U	procjenama	nastavnika	o	oblicima	provjere	 studentskoga	 rada 
dobiveni	 rezultati	 ukazuju	 na	 to	 da	 nastavnici	 koriste	 sve	 navedene	
oblike	provjere	studentskoga	rada:	praktične	(izvedba,	kreacija	i	 izla-
ganje	umjetničkog	rada	ili	djela),	usmene	(razgovor,	diskusija/rasprava,	
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nomenklaturu	prikladniju	oblikovanju	nastave	u	znanstvenom	područ-
ju,	prilagodivši	ju	pritom	svojim	specifičnostima.	Takav	pristup	poslje-
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prenošenja	 znanja,	 razvidna	 je	 terminološka	 nedosljednost,	 ali	 i	 poj-
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The paper presents the research that analysed the use of the teaching
strategies – methods and procedures, teaching methods, and evaluation of
students’achievements–atonepublicartuniversityinCroatia.Theresultsshow




isdone systematically.However, there isa certain terminological inconsistency
intheuseofsomedidactictermsinteachingofart,sinceteachingartinhigher
educationhasappropriatedthetraditionaldidacticnomenclature,moresuitable




art teaching in higher education.The results of this research can contribute to
betterunderstandingoftheartteachingaswellastothefuturesystematizationof
teachingworkatartfaculties,especiallyinthepartrelatedtoorganizationand
evaluationoftheteachingprocess.
Keywords:teachingstrategiesofartteaching,universityteachers,highereduca-
tionartteaching
